




































































































































































































































































































































































































































































































現 在 の  
戸建住宅 
















































































































































（区域の未定 の も の)'
文 化 学 術 研 究 等 施設
住 　 　 　 　　 宅
公 園 ・ 緑 地 等'
学 　 　 校 　 　等
商 　 策 　施 　 設
市　街　 化　 区　 域 ・
広　 域 　公　 園　 等
広 域 幹線道 路
地 域 幹 縁 遜 路





河 　 　 　 　 　 川G-_一...__._..__.__....._
都市下 水 路等
流域　下 　水道
平城宮跡地区
